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Women older than 15 with tumor 
Age
Ma
rtin
ga
le 
res
idu
als
40 50 60 70 80 90 100
-
4
-
3
-
2
-
1
0
1
•
•
•
•
•
•
•
•
Girls up to age 15 with tumor
Age
Ma
rtin
ga
le 
res
idu
als
3 4 5 6 7
-
1.2
-
1.0
-
0.8
-
0.6
-
0.4
-
0.2
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Age
Time
50 100 500 1000 5000
-
0.0
5
0.0
0.0
5
0.1
0
0.1
5
Be
ta(t
) fo
r ag
e
-
0.0
5
0.0
0.0
5
0.1
0
0.1
5
Model (3.1)
Model (4.4)
Tumor
Time
Be
ta(t
) fo
r tu
mo
r
50 100 500 1000 5000
-
5
0
5
10
Be
ta(t
) fo
r tu
mo
r
-
5
0
5
10 Model (3.1)Model (4.4)
Arthritis
Time
Be
ta(t
) fo
r ar
thro
sis
50 100 500 1000 5000
-
10
0
10
20
Be
ta(t
) fo
r ar
thro
sis
-
10
0
10
20
Model (3.1)
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Zsex
Time
Be
ta(t
) fo
r Zs
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3
-
2
-
1
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1
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Nursing Home
Time
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r nh
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r nh
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Time
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s
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-
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-
4
-
2
0
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r ps
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s
-
6
-
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0
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Level2
Time
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r Le
vel
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r Le
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0
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Level3
Time
Be
ta(t
) fo
r Le
vel
3
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Be
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r Le
vel
3
0
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20
30
Model (3.1)
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Lung disease
Time
Be
ta(t
) fo
r lu
ng
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-
4
-
2
0
2
Be
ta(t
) fo
r lu
ng
-
4
-
2
0
2
Model (3.1)
Model (4.4)
Heart attack
Time
Be
ta(t
) fo
r he
art
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-
5
0
5
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15
Be
ta(t
) fo
r he
art
-
5
0
5
10
15 Model (3.1)
Model (4.4)
Dementia
Time
Be
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) fo
r de
me
ntia
50 100 500 1000 5000
-
2.0
-
1.0
0.0
0.5
Be
ta(t
) fo
r de
me
ntia
-
2.0
-
1.0
0.0
0.5
Model (3.1)
Model (4.4)
Stroke
Time
Be
ta(t
) fo
r st
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e
50 100 500 1000 5000
-
4
-
2
0
Be
ta(t
) fo
r st
rok
e
-
4
-
2
0
Model (3.1)
Model (4.4)
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